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1.3.1 Comportamiento histórico 
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Año $?Millones €?Millones %?Crecimiento
2009 268.3 202
2010 346.5 260.9 29.10%
2011 354.7 267.1 2.40%
2012 350.8 264.1 ?1.10%
2013 369.8 278.4 5.40%
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Año $?Millones €?Millones %?Crecimiento
2013 369.8 278.4 5.40%
2014 393.6 296.4 6.50%
2015 418.1 314 6.20%
2016 449.1 338.1 7.40%
2017 482.5 363.3 7.40%
2018 518.6 390.5 7.50%
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Región 2013 %
Asia?Pacífico 248.1 67.1
América 69.6 18.8
Europa 38 10.3
África?y?Medio?Oriente 14.1 3.8
Total 369.8 100%
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